














“SVJ Writing” : A Proposal for a Writing Method for Students in the Higher Grades 
in the College of Technology 
 





Abstract:  This is a proposal for a teaching method in English writing classes, especially for writing of the abstract of the 
fifth-year students’ graduation thesis.  The proposal has two aspects - semantic and syntactic aspects.  The former is reflected 
in consciousness-raising on the gap between the English/Japanese ways of setting subject and predicate, and the latter is 
reflected in presenting the typical patterns of complex/compound sentence patterns and the use of noun clause structures.  It is 
expected that giving systematic instructions in these two aspects contributes to the students’ writing skills. 
 
































（Japanese way of thinking）から来ている． 
 
3.  指導内容 
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例）「音楽のお陰で僕は幸せだ．」→Music makes me happy. 
② 「～がある／ない」「～がいる／いない」を表す There BE 存在文（主語が後ろ） 
 例）「うちは４人家族です．」→There are four people in my family. 
③ 「～することは」（行為）について述べる場合の仮主語 it 
 例）「この問題に答えるのは簡単です．」→It is easy to answer this question. 
④ 「--が～するということは」（文）について述べる場合の仮主語 it 








 例）「この部屋は寒いね．」→It is cold in this room. 
⑦ 能動態／受動態の区別（「驚く」は日本語では能動態だが，英語では受動態（「驚かされる」） 
 例）「驚いたよ．」→I’m surprised. 
⑧ 「～は」「～が」：日本語では主語のように見えるが英語では目的語・述語...ほか 
 例）「人生は一度だけだ．」→You only live once.（述語） 
⑨ 「～は」「～が」：日本語では主語のように見えるが英語では時・場所等の修飾語句 
 例）「駅は禁煙です．」→You can’t smoke at the station.（場所） 
⑩ 「～は」「～が」の組み合わせ：「～が」の部分が「～は」の部分に関してその特徴・事情をコメントする． 
 例 1）「彼女は 頭が痛いんです．」→She has a headache. 
 例 2）「ジャズは アメリカが本場だ．」 
→America is the home of jazz. ／ Real jazz comes from America. 
 
B 練習問題 和文英訳の注意点：以下の和文を英訳するとしたら a),b)のどちらが適切か選びなさい． 
1「あの映画を見たら悲しくなっちゃった．」 
  a)  I saw that movie became sad. 
  b)  That movie made me sad. 
2 「ここはどこ？」 
  a)  Where is here? 
  b)  Where am I? 
3 「問題点は２つです．」 
  a)  The problems are two. 
  b)  There are two problems. 
 





(1)[ S  ＋  V ] ： 基本型 
(2)[ V  ＋  S ] ： 倒置文（there BE 存在文，文体上の工夫） 
(3)[ s’ ＋  V  ＋  S  ] ： 仮主語文（真主語＝ to 不定詞～ ） 
 
B. 節を内包する単独文 
(1)[（ S  (s) ＋ (v) ） ＋  V ]  ： 主部に節を含むもの 
(2)[ S  ＋ V （ (s) ＋ (v) ） ] ： 述部に節を含むもの 
(3)[（ S  (s) ＋ (v) ）  ＋  V （ (s) ＋ (v) ） ] ： 主部と述部に節を含むもの 




(1)[ S  ＋  V ] , ☆ [ S  ＋  V ] ：単純並列型（接続詞が and や but など） 
(2)[ ☆ s  ＋  v ] , [ S  ＋  V ] ：前置修飾型（サブ文→メイン文） 
(3)[ S  ＋  V ] , [ ☆ s  ＋  v ] ：後置修飾型（メイン文←サブ文） 
 
D. 実質上の複合文（分詞構文）：サブ文の主語と接続詞を省略 
(1)[ 現在分詞 ～ ] , [ S  ＋  V ]  ≒前置修飾型複合文 






(1) [ Many researchers at this university are working on the new program. ] 基本型 
           S                          V                        
 [この大学のたくさんの研究者がその新しいプログラムに取り組んでいる．] 
 
(2) [ There were three printers on the desk. ]   倒置文（存在文） 
       V        S                   
[机の上にはプリンタが 3 台あった．] 
  
(3) [ It is important to keep the lab cool. ]    仮主語文（it=仮主語，真主語＝to keep --） 




(1) [ ( The student who answered the question ) is good at math. ]   主部に節を含むもの 
      S     (s)    (v)                  V   
 [（その質問に答えた学生）は数学が得意だ．] 
 
(2) [ The results of the experiment show ( that our idea is right ）.]   述部に節を含むもの 
S                      V            (s)  (v)             
 [実験結果は（我々の考えが正しいこと）を示している．] 
 
(3) [ ( What John can do ) is more important than (where he is from).]  主部と述部の両方に節を含むもの 
        S   (s)    (v)     V                         (s)  (v)    
[ (John に何ができるか) は (彼がどこの出身なのか)より大事だ．] 
 
(4) [ It was natural (that the machine broke down).]  仮主語文（it=仮主語，真主語＝that 節） 
s’  V           S         (s)    (v)              
[(その機械が壊れた)のは当然です．] 
 
C. 複合文（☆は接続詞の位置）     [John は音楽が好きだが歌は歌えない．] 
(1) [ John likes music], but [he can’t sing ].    単純並列型 
 S  V         ☆  S    V  
 
(2) [ Although John likes music], [he can’t sing].   前置修飾型（サブ文→メイン文） 
☆     s   v           S      V  
 
(3) [ John can’t sing], [ although he likes music].   後置修飾型（メイン文←サブ文） 
 S    V    ☆     s v      
 
D. 実質上の複合文（分詞構文） 
(1) 現在分詞による修飾 （都会に住んでいるので，～ ） 
Living in the city, [I don’t need a car].  ≒前置修飾型複合文   
v’              S      V             
     
(2) 過去分詞による修飾 （人気作家によって書かれたので，～ ） 
Written by a very popular writer, [the book sells well].  ≒前置修飾型複合文  
     v’                                S    V          
 
 教材 3 （主語と述語の組み合わせに基づく英文構築の基本） 
 
英文の基本構造分析に基づく文構築(1) 






族のメンバー）」，したがって「we」となる．述語は日本語では「〜だ」であるが，英語で BE 動詞 (are) を使ったら「we」との
組み合わせから，自分たちがシチューというものであることになってしまう．そうではなく，動作主体が人間であること（その意
味関係）を考えれば，その行為は「have 」となるはず．さらに，助動詞で意味がふくらまされ，「will 〜」となる． 
① [主＋述] の骨組み→「we」＋「will have」 
② 骨組みに肉を付けると→ We will have stew tonight. 
別パターン（シチューが出されるだろう：受動態） 
① [主＋述] の骨組み→「stew」＋「will be served」 
② 骨組みに肉を付けると→ Stew will be served tonight. 
 
例 2：「あの学校には大きなプールが二つあるんだ．」 
a) プールが「存在」すると考えれば「there BE 存在構文」を使う．具体的には There is ＋ 名詞〜や There were ＋名詞 〜
といったかたちの文になるが，主語は後ろの名詞の部分である． 
① [主＋述] の骨組み→「swimming pool」＋「(there) BE」 
②骨組みに肉を付けると→ There are two large swimming pools in that school. 
b) 別パターン：英語独特の無生物主語が, なにか（「ある」と言われているモノ）を「持っている」という考え方． 
① [主＋述] の骨組み→「school」＋「have」 

















 ① [主＋述] の骨組み→ 
 ②肉を付けると→ 
 









例 1 「明日その店が休みなら僕は家にいるよ．」 
① [☆  S + V ],  [ S + V ] ・・・・・前置き修飾型 
② [☆  shop + BE ],  [ I + stay ] 
③ If the shop is closed tomorrow, I will stay home. 
  ※まるごと前後を入れ替えて後付修飾型でも OK→I will stay home tomorrow if the shop is closed. 
 
例 2 「ここは昼頃は暖かいけど夕方は寒いよ．」 
① [ S + V ] ☆ [ S + V ] ・・・・・単純並列型 
② [ it + BE ] ☆ [ it + BE ]  
③ It is warm here around noon, but it is cold in the evening. 
 別パターン（「けど」を強めに） 
① [☆ S + V ],  [ S + V ] ・・・・・前置き修飾型 
② [☆ it + BE ] , [it + BE ]  
③ Though it is warm here around noon, it is cold in the evening. 
 
例 3 「この論文によると彼の理論にはいくつか矛盾があるそうだ．」 
① [ S + V (☆ S + V ) ] ・・・・・ 節内包型（内容の that 節） 
② [ paper + claim ( ☆ discrepancy + there BE ) ] 
③ This paper claims that there are some discrepancies in his theory. 
別パターン（「～によると」の部分に慣用句を使って） 
① [ S + V ]       ・・・・・ 単独文 
② [ discrepancy + there BE ] 
③ According to this paper, there are some discrepancies in his theory. 
 練習問題 （①型の選択→②骨組み構築→③完成 ） 
1) 彼女は Mac 派で僕は Windows 派だ．※単純並列２通りで 
①  文と文の組み立ては→ 
② [主＋述] の骨組み→ 
③ 肉を付けると→ 
2) この実験結果によって我々の理論が正しいことが照明された．※節内包文２通り：仮主語／無生物主語を使って 
①  文と文の組み立ては→ 
② [主＋述] の骨組み→ 
③ 肉を付けると→ 
 
3) このコンピューターなら作業は 10 分で終わる．※単独文２通り，複合文１通りで 
①  文と文の組み立ては→ 
② [主＋述] の骨組み→ 
③ 肉を付けると→ 
 




(1) A が B するので C は D する． 
[            +             ], [ because            +              ]. 
(2) E が F する時 G は H する． 
[ When          +          ], [            +             ]. 
(3) J は K するが L は M する． 
[            +             ], [ although            +              ]. 
(4) O は P すると Q が言っている． 
[            +   say  that (            +             ) ]. 
(5) R が S することを T が証明した． 
[            +   prove  that (            +             ) ]. 
(6) U が昨日出会った V は，明日 W するだろう． 
[            (          +  meet  )  +               ]. 
(7) X は，Y することができる Z を知っている． 
[            +   know  (            who can           ) ]. 
 
2. 以下の日本文の意味を表す英文の骨組みになるように，[      +      ]に主語+述語の組み合わせ，＜  ＞に接続詞を入れ
なさい（※主語の名詞，述語の動詞それぞれの基本形でよい）． 
(1) 時間がないからタクシーを使って良いよ． 
[＜       ＞            +            ], [             +              ]. 
(2) 時間がないならタクシーを使って良いよ． 
[             +              ], [＜       ＞             +              ]. 
(3) 兄は僕が宿題をしている間，テレビを観ていた． 
[             +              ], [＜       ＞             +              ]. 
(4) 音楽は好きだけどライブには行きません． 
[＜       ＞            +            ], [             +              ]. 
 
